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PROPUESTA DE ORGANIZACION Y DE AGENDA DE LA IX REUNION 
DEL BUBCOMITE TECNICO DEL ILPES 
ANTECEDENTES 
& 
1. En la , VIII Reunión del 
ColDíTibia, 20 y 21 de enero 
IX Reunión en Lima, 
encuentro. El 23 
Subcomité Técnica del ILPES (Bogotá, 
de 19S6) , se acordó e-fectuar la 
Perú, pals que o-freció ser sede para este 
de septiembre de 1986 +ue distribuida por el 
ILPES, por mandato del señor Presidente del Subcomité 
convocatoria oficial a todos los miembros. 
Técnico, la 
DURACION 
La reunión, de acuerdo a las recomendaciones de las gobiernos, 
tendrá una duración de dos días y se realizará el Lunes y 
Martes 2 de diciembre de 1986. En el segundo día, serán 
comunicadas las experiencias recientes de los países miembros en 
materia de planificación y políticas públicas, conforme práctica 
introducida en noviembre de 1983 en México. Se han sugerido 
exposiciones de Argentina, Brasil y Perú. 
AGENDA Y LISTA DE DOCUMENTOS 
En esta reunión se examinará la ejecución 
llevadas a cabo par el ILPES en 1986, de 
Conferencia y al VI Comité Técnica (México, 
VIII Subcomité Técnico (Bogotá, enero/1986). 
de los programas 
acuerdo a la V 
abril/ 1985) y al 
Se examinarán las 
acciones previstas para 1987 y el marco de actividades para el 
mediano plazo. Se analizará la ejecución del Nuevo Proyecto 
Institucional y las bases para el nuevo periodo 1987-1991, Se 
considerará el Proyecto de Apayo del PNUD a los Organismos de 
Planificación de la Región, ejecutado por el ILPES 1987-1990. Se 
presentarán también las propuestas sobre actividades en el Caribe 
y Centroamérica. Se examinará - como tema central ~ las bases 
para organizar la VI Conferencia de Ministros y Jefes de 
Planificación, (La Habana, Cuba, 23 al 26 de marzo de 1987). 
W Conforme a norma ya tradicional, el domingo 30 
una breve reunión a las 20:30 






4. Participarán en esta Reunións 
a) Miembros del Subcomité Técnico 
- Presidente: 





MEXICO / Secretario de 
Programación y Presupuesto. 
BRASIL / Ministro Jefe de la 
Secretaria de Planeamiento de 
la Presidencia de la República» 
COSTA RICA / Ministro de 
Planificación Nacional y 
Política Económica. 
BUATEMALA / Secretario General 
del Consejo Nacional de 
Planificación Económica. 
COLOMBIA / Director 
Departamento Nacional de 
Planeación. 
del 
CUBA / Presidente de la Junta 
Central de Planificación. 
VENEZUELA / Ministro Jefe de 
la Oficina Central de 
Planificación de la Presidencia 
de la República. 
b) Sistema de Cooperación y Coordinación entre Organismos de 
Planificación de América Latina y el Caribe - (SCCOPALC) 
Presidente: MEXICO / Secretario de 
Programación y Presupuesto. 
2/ Están mencionadas las autoridades titulares. Se recuerda que 
en este foro la participación ha sido a nivel de Ministros o, 
mayoritari ámente, de Viceministros. Las participaciones 
indicadas en los items a y b disponen de presupuesto propio, 
cabiendo al Instituto emitir las órdenes de pasajes 
correspondi entes. 
c) Representantes de los Ministerios de Relaciones Exteriores 
Con-forme a práctica oficializada, a este Foro también 
comparecen representantes de los Ministerios de Relaciones 
Exteriores de los Raises Miembros. 3/ 
/ 
d) De parte de las Naciones Unidas 
- Secretario Ejecutivo de la CEPAL o su Representante. 
- Administrador del PNUD para América Latina y el Caribe, 
o su Representante. 
- Director Beneral del ILPES, Director de Programas de 
Investigaciones, Director-Secretario Técnico SCCOPALC. 
LOCAL Y CONTACTOS 
5. El IX Subcomité se reunirá en la Sede del Instituto Nacional de 
Planeación - INP - (Calle Siete 229, Rinconada Baja, La Molina, 
Lima 100; Apartado 2027; teléfono: C51 143 358 987; Télex: 21393 
CINAPLAND ) 
[/ Es usual que concurra a las reuniones de este Foro, personal 
diplomático acreditado en el país Sede, en este caso, Perú. 
6. Para cualquier in-formación adicional, -favor comunicarse con: 
o El señor Jorge Israel, Director-Secretari o Técnico del 
SCCOPALC, hasta el 24 de noviembre de 1986. «/ 
o ILPES 
Casilla; 1567 
J Télex: (392) 240 077 
Cables: UNATIONS 
Teléfono: (Código 561) - 485051 - 61 
Santi ago 
CHILE 
o El doctor Pedro Mercader, Representante Residente del PNUD y 
el doctor Gonzalo Pérez del Castillo, Representante Residente 
Adjunto. 
PNUD 
Edificio de las Naciones 
Central 643 (Pisos 2, 3 y 4) 
Apartado Postal:4480 
Télex: (394) 25375 
Teléfono: (Código 5114) 419135 
Li ma 
PERU 
o El doctor Luis Pacheco, Asesor de la Alta Dirección del 
Instituto Nacional de P1anificación. 
INP 
Calle Siete N° 229 





Teléfono: (Código 5114) 359061 y 358987 
Lima 
PERU 
«/ A partir del 25 de noviembre, el señor Israel estará en las 
Oficinas del PNUD o del INP en Lima, Perú. 
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